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1942 Graduates of
O* S* U* College of Engineering
Biser, La Verne E., B.M.E.
R.R. No. 1, Troy, Ohio
Barton, Louis G., B.C.E.
538 Tyndale Ave.
Youngstown, Ohio
Beiswenger, Norman F., B.M.E.
3931 West 21st Street
Cleveland, Ohio
Birinyi, Louis, B.I.E., (Weld.E.)
11803 Buckeye Rd.
Cleveland, Ohio
Bluhm, Robt. F., B.I.E., (Weld.E.)
Box No. 12
Scottsdale, Penna.
Broughton, Thomas M., B.I.E.,
449 West 5th Ave. (Weld.E.)
Columbus, Ohio
Bunts, Fred H., B.I.E.
506 North Main St.
Findlay, Ohio
Clague, Donald H., B.I.E.
610 Wallace Ave.
Bowling Green, Ohio
Crawford, Samuel W., B.M.E.
R. R. No. 1
Coshocton, Ohio
Cummings, Jack D., B.E.E.
159 Wright St.
Rittman, Ohio
Fisher, Robert Jr., B.M.E.
P. O. No. 21
Warrensville, Ohio
Flower, Robert L., B.M.E., B.E.E.
312 Poplar St.
Wyoming, Ohio
Given, Donald M., B.M.E.
423 W. 5th St.
Mansfield, Ohio
Hall, Richard W., B.M.E.
R. R. No. 2
Republic, Ohio
Hindel, Gerald W., B.M.E.
Dresden, Ohio
Hoier, Louis C , B.I.E., (Weld.E.)
322 East Kline St.
Girard, Ohio
Huey, Paul E., B.I.E.
230 W. Liberty St.
Springfield, Ohio
Kennedy, Jack E., B.I.E.
70 Greenwood Ave.
Mansfield, Ohio
Kennedy, Richard C , B.C.E.
Amesville, Ohio
Kohler, Harold E., B.M.E.
R. R. No. 2
Mansfield, Ohio
McKenzie, Gordon T., B.I.E.
2414 Beatrice St.
Springfield, Ohio
McNamara, James E., B.E.E.
Fort Jennings, Ohio
Mack, Joseph F., B.E.M.
R. R. No. 1
Fort Jennings, Ohio
Manning, Robert H., B.I.E.
2075 Cheshire Rd.
Columbus, Ohio
Meyer, John H., B.I.E.
34 Stuyvescent Ave.
Lyndhurst, N. J.
Monas, Alfons S., B.I.E.
2045 Leo St.
Dayton, Ohio
Neidermeyer, Jack M., B.I.E.
1890 Glenridge Rd.
Euclid, Ohio
Offensend, Glen W., B.I.E.
Bedford Rd.
Masury, Ohio
Patch, Philip C , B.I.E.
271 Winthrop Rd.
Columbus, Ohio
Pierson, William R., B.M.E.
37 Montrose Ave.
Delaware, Ohio
Reed, Robert L., B.Cer.E.
215 Euclid Ave.
Willard, Ohio
Scott, Roger L., B.I.E.
Box 44
Greenville, Ohio
Shelton, Charles H., B.C.E.
2131 Indianola Ave.
Columbus, Ohio
Shively, Richard H., B.I.E.
344 East Dunedin Rd.
Columbus, Ohio
Singell, Thomas W., B.C.E.
4914 Hamm Ave.
Cleveland, Ohio
Wade, Jack, B.C.E.
3612 Hudson Drive
Youngstown, Ohio
Waldvogel, Robert K., B.I.E.
(Weld.E.)
135 Lafayette Ave.
Urbana, Ohio
Wason, Don S., B.Arch.E.
1220 Shriver Ave., N.E.
Canton, Ohio
Whitehouse, Floyd E., B.Arch.E.
135 North 4th St.
Steubenville, Ohio
Zaggy, Walter J., B.I.E.
702 Lexington Ave.
Youngstown, Ohio
Arnold, Donald S., B.Ch.E.
534 McGill St.
Orrville, Ohio
Bailey, Randal E., B.Ch.E.
2817 Haenny St.
Youngstown, Ohio
Baker, Dale B., B.Ch.E.
433 Hopley Ave.
Bucyrus, Ohio
Baker, Raymond H., B.M.E.
305 West 3rd St.
Mansfield, Ohio
Balog, Steven J., B.I.E.
1445 Newman St.
Cleveland, Ohio
Baumberger, Thomas E., B.C.E.
R. F. D. No. 1
Ravenna, Ohio
Bayliss, John R., B.C.E.
254 West Como Ave.
Columbus, Ohio
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The little glass fireman that draws no pay...
TAKE a good look at this picture.For without a ladder you sel-
dom get a close-up of a sprinkler
head.
This one is said to be the last word—
so reliable that industries which
equip their buildings with this little
"fireman" obtain low insurance
rates. Users say it pays for itself.
When the heat of a fire reaches a cer-
tain temperature, the little "Quart-
zoid" bulb you see in the sprinkler
head is shattered by expanding
liquid inside it. A valve is thus
released, and water is directed onto
the fire.
For the engineer, there's more to
that little bulb than meets the eye.
For one thing, it replaces alloys
formerly used. For another, it shows
how glass can now be made into
accurate mechanical parts. The
bulb must shatter at a specific tem-
perature. And it must shatter com-
pletely, with no-splinters to hinder
valve action. Too, it must fit its
hardware exactly. So it's up to
Corning to supply glass free from
weakening flaws and to hold wall
thickness and O.D. to the small
tolerances that can make or break
the efficiency of a sprinkler head.
Fussy? Sure. But fussy and tough
jobs are stock in trade at Corning.
Did you know for instance that
Corning makes a light globe that
also protects industry because,
unlike the "Quartzoid" bulb,
it will not shatter? That Corn-
ing has developed industrial
glasses to withstand heat that turns
metals to liquid? Or that glass springs
from Corning will outlast metals in
fatigue tests?
These few examples give you an
inkling of the growing usefulness
of glass in these days of material
shortages. No wonder engineers with
urgent problems say "Ask Corning."
Corning Glass Works, Corning, N. Y.
CORNING
meansResearch in Glass
Beach, Roy V., B.M.E.
R. F. D. No. 1
Kinsman, Ohio
Berg, Morris, B.Cer.E.
839 Oak St.
Columbus, Ohio
Bowman. David F., B.E.E.
31 Northmore PL
Columbus, Ohio
Boyer, Robert O., B.I.E.
644 Berkeley Rd.
Columbus, Ohio
Bradstock, Norman E., B.C.E.
500 Hopley Ave.
Bucyrus, Ohio
Brownewell, George E., B.Cer.E.
2445 Elm Ave.
Columbus, Ohio
Buchard, Alfred H., B.I.E.
86 Woodland Ave.
Niles, Ohio
Bushong, Robert E., B.Arch.E.
State Hospital
Lima, Ohio
Caldwell, Roland B., B.M.E.
403 E. Maynard Ave.
Columbus, Ohio
Cardina, James A., B.Ch.E.
R. D. No. 1, Box 92
Painesville, Ohio
Cary, Howard B., B.I.E., (Weld.E.)
1650 Milford Ave.
Columbus, Ohio
Cira, James W., B.M.E.
517 Marion Ave.
Lima, Ohio
Conant, John E., B.M.E.
R. F. D. No. 2
Perrysville, Ohio
Cook, Richard G., B.E.M., (Pet.)
846 Linwood Ave.
Columbus, Ohio
Crissinger, Woodrow W., B.E.E.
410 Grove Ave.
Galion, Ohio
Derr, Charles H., B.I.E., (Weld.)
414 N. Market St.
Loudonville, Ohio
Deubner, Russell L., B.Met.E.
209 E. 5th St.
Perrysburg, Ohio
Dick, Raymond H., B.Met.E.
720 - 38th St.
Bellaire, Ohio
Dolezal, Wilma M., B.Arch.
13802 Bartlett Ave.
Cleveland, Ohio
Duplaga, Edmund, B.Ch.E.
Tiltonsville, Ohio
Ely, Jack H., B.I.E.
R. F. D. No. 3
Claysville, Ohio
Engle, R. Dean, B.M.E.
716 Van Deman Ave.
Washington C. H., Ohio
Etter, Doyle O., B.Ch.E.
1159 S. Champion Ave.
Columbus, Ohio
Ewing, John J., B.E.E.
112 Oxenbridge, Rd.
Quincy, Mass.
Feldman, William, B.I.E. (Weld.
3559 Bainbridge Rd.
Columbus, Ohio
Ferron, William O., B.Ch.E.
Blackbrook Rd.
Painesville, Ohio
Ford, James W., B.M.E.
754 E. 4th St.
Lima, Ohio
Fraboni, Henry J., B.I.E.
108 S. Perry St.
Watkins Glen, N. Y.
Fry, Wallace, B.E.E.
1718 Cliff view St.
Cleveland, Ohio
Frye, Edward S. , B.Met.E.
123 Campbell St.
Delaware, Ohio
Gerlach, Albert A., B.E.E.
496 Frebis Ave.
Columbus, Ohio
Gray, Donald W., B.E.E.
2042 Georgetown Rd., N. E.
Canton, Ohio
Grimes, Leclaire R., B.I.E.
Woodsfield, Ohio
Guilkey, Harold C , B.Arch.
416 Stanley Ave.
Columbus, Ohio
Haidet, Richard T., B.I.E.
R. F. D. No. 2
Alliance, Ohio
Hall, F. Timothy, B.Ch.E.
1449 Eastwood Ave.
Columbus, Ohio
Hall, Harold Ray, B.Ch.E.
568 Ontario St.
Lima, Ohio
Haney, William R., B.M.E.
972 Frederick Blvd.
Akron, Ohio
Hanson, Fred L., B.Ch.E.
580 Russell Rd.
Mansfield, Ohio
Hartings, Edward M., B.I.E.
1501 Gerrard Ave.
Columbus, Ohio
Heer, Clifford V., B.Sc. in Phys.
Archbold, Ohio
Heffner, Paul V.
Route No. 3
Lima, Ohio
Henry, Robert L., B.M.E.
1016 South Sixth St.
Ironton, Ohio
Henthorn, Donald L., B.Ch.E.
3924 Zinsle Ave.
Cincinnati, Ohio
Hicks, Samuel G., B.M.E.
169 E. Tulane Rd.
Columbus, Ohio
Higgins, James J., B.Ch.E.
431 State Ave.
Massillon, Ohio
Hoey, Donald W., B.E.M.
4491 W. 12 th St.
Cleveland, Ohio
Hoff, Jean M., B.Ch.E.
8875 N. State Rd.
Westerville, Ohio
Hoffmanns, Frederick E., B.Ch.E.
190 Wildwood St.
Marion, Ohio
Hoover, Richard L., B.M.E.
Adelphi, Ohio
Horch, Charles H., B.Ch.E.
S. Front St.
St. Marys, Ohio
Houser, William E.. B.Ch.E.
165 S. Paint St.
Chillicothe, Ohio
Houston, John C , B.Ch.E.
219 Marion Ave.
Struthers, Ohio
Jacobsen, Eric M., B.Ch.E.
Route 5, Box 446
Dayton, Ohio
James, David E., Jr., B.Ch.E.
101 S. Harris Ave.
Columbus, Ohio
Janusek, John F., B.Ch.E.
433 E. 73rd St.
New York, N. Y.
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Jenkins, Herbert C , B.Sc. in Phys.
404 S. Lazelle St.
Columbus, Ohio
Jennings, Arthur F., B.Ch.E.
211 Washington, St.
Elmira, N. Y.
Jones, Evan L., B.I.E.
2659 Glenmawr Ave.
Columbus, Ohio
Kaber, Donald M., B.M.E.
14717 Shaker Blvd.
Shaker Hts., Ohio
Keams, Clyde H., Jr., B.Ch.E.
3057 Sunset Drive
Columbus, Ohio
Keep, Richard S., B.Agr.E.
RFD No. 3
Ashtabula, Ohio
Kelley, Lynn S., B.Ch.E.
1680 Summit St.
Columbus, Ohio
Kelly, Vaughn E., B.Ch.E.
839 Sunset Ave.
Zanesville, Ohio
Kerr, Richard E., B.Met.E.
1006 N. Elizabeth St.
Lima, Ohio
King, Paul S., Jr., B.Cer.E.
634 Ewing Ave.
Lima, Ohio
Kolins, Billy H., B.Ch.E.
1704 Ottowa Ave.
Akron, Ohio
Kunigonis, Peter, B.E.E.
10525 Glenville Ave.
Cleveland, Ohio
Lambillotte, John G., B.Ch.E.
711 Howard St.
Mt. Vernon, Ohio
Lawson, Donald A., B.E.M.
1742 Franklin Ave.
Columbus, Ohio
Leedy, Roy B., B.Ch.E.
Route No. 2
Lafayette, Ohio
Leeth, Earl D., B.Ch.E.
Morgantown, Ohio
Lieverman, Arthur R., B.Ch.E.
751 S. Remington Rd.
Columbus, Ohio
Lintala, Donald E., B.Ch.E.
408 Fourth St.
Fairport Harbor, Ohio
Lowman, Maurice M., B.Ch.E.
New Madison, Ohio
Luckey, George W., B.Ch.E.
311 N. Ogden Ave.
Columbus, Ohio
Lynch, Roland H., B.M.E.
933 Briar Ave.
Washington C. H., Ohio
Maddux, Carson Roy, B.I.E.
(Welding)
Washington C. H., Ohio
Maki, George W., B.I.E.
409 Third St.
Fairport Harbor, Ohio
Malavazos, James C, B.Ch.E.
617 Fifth St.
Portsmouth, Ohio
Marsh, Ralph E., B.C.E.
1775 Burgess Rd.
Cleveland, Ohio
Mashall, Charles, B.Ch.E.
226 N. Maine St.
Ada, Ohio
Masse, Reed A., B.Land.Arch.
1340 Wyandotte Rd.
Columbus, Ohio
Mazur, Frank W., B.I.E.
Route No. 5
Lisbon, Ohio
Meese, Harold, B.Met.E.
R. F. D. No. 1
New Philadelphia, Ohio
Melton, Charles A., B.M.E.
146 Clard St.
Elyria, Ohio
Meyer, Robert W., B.Met.E.
3067 Sunset Drive
Columbus, Ohio
Mlasofsky, John C, B.M.E.
Box No. 14
New Milford, Ohio
Morrison, Charles S., B.C.E.
Route No. 1
Blacklick, Ohio
Motz, Joseph S., B.C.E.
1200 Westwood Ave.
Columbus, Ohio
Muntean, William G., B.M.E. and
B.E.E.
298 James St.
E. Palestine, Ohio
Murbach, John R., B.I.E.
2414 Superior Ave.
Middletown, Ohio
Ogden, Edward L., B.E.E.
755 Wheatland Ave.
Columbus, Ohio
Oravec, Joseph J., B.Met.E.
134 N. Maryland Ave.
Youngstown, Ohio
Paoietti, Lawrence J., B.I.E.
50 E. Lane Ave.
Columbus, Ohio
Patton, William R., B.Cer.E.
1324 N. Walnut St.
Dover, Ohio
Ramsey, Robert H., B.Met.E.
1493 Belmont Ave.
Columbus, Ohio
Rarey, Robert S., B.M.E.
2449 Southway Drive
Columbus, Ohio
Rausch, Joseph E., B.E.E.
1791 Mooberry St.
Columbus, Ohio
Rechtin, Harry J., B.Ch.E.
4145 Carter St.
Norwood, Ohio
Recknagel. Paul W., B.M.E.
306 N. Western Ave.
Springfield, Ohio
Riccarde, Samuel A., B.Ch.E.
536 S. Canal St.
Newton Falls, Ohio
Rickey, James H., B.Cer.E.
1216—21st St.
Portsmouth, Ohio
Rose, Ralph, B.Cer.E.
783 Ann St.
Columbus, Ohio
Royer, Carl E., B.E.E.
Box No. 232
Rushsylvania, Ohio
Sada, Roberto G., Jr., B.Cer.E.
Hidalgo No. 2001
Monterrey, Mexico
Sampson, John D., B.E.E.
E. Patterson St.
Dunkirk, Ohio
Sawchyn, Stanley, B.M.E.
3320 Berea Rd.
Cleveland, Ohio
Scarberry, William F., B.M.E.
660 E. Main St.
Columbus, Ohio
Schmitt, Raymond G., B.C.E.
Route No. 2
Sandusky, Ohio.
Scott, Mervin C, B.Arch.
Route No. 2
Mansfield, Ohio
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Shevlin, Thomas S., B.Cer.E.
59 E. Norwich Ave.
Columbus, Ohio
Shock, William H., B.M.E.
1127 Brice Ave.
Lima, Ohio
Shriver, Ellsworth H. Jr., B.Ch.E
Raleigh, W. Va.
Siegfried, Jack A., B.Met.E.
Box 247 Main St.
Hopedale, Ohio
Smith, Richard J., B.E.E.
35 Webster Park Ave.
Columbus, Ohio
Stebelton, Samuel F., B.I.E.
419 W. 2nd St.
Dayton, Ohio
Stewart, Emory L., B.Ch.E.
New Springfield, Ohio
Stimmel, Ronald G., B.Sc. in Phys.
Richardson Rd.
Groveport, Ohio
Stuber, Paul J., B.Ch.E.
101 E. Lane Ave.
Columbus, Ohio
Thalman, Alfred J., B.I.E. and
B.M.E.
821 South St.
Toledo, Ohio
Thomas, Robert H., B.Cer.E.
Box 202
Newton Falls, Ohio
Tresemer, Richard M., B.E.M.
4660 Granville Rd.
Gahanna, Ohio
Van Arnum, William H., B.Ch.E.
402 Glenwood Ave.
Youngstown, Ohio
Vrbanac, Karl, B.I.E. and B.M.E.
2523—13th St., N.E.
Canton, Ohio
Walker, Harold S., B.E.E.
104 E. Depew St.
Buffalo, N. Y.
Walton, Ralph V., B.M.E.
508 Pierce Ave.
Lancaster, Ohio
White, Ernest T., B.Ch.E.
342 E. 7th St.
Chillicothe, Ohio
Whitsett, James J., B.C.E.
1367 Neil Ave.
Columbus, Ohio
Sproul, Stanley S., B.E.E.
Waynesfield, Ohio
Staehling, Edward C, B.Ch.E.
407 Main St.
Delta, Ohio
Stamm, Ted, B.M.E.
Box 114
Mantua, Ohio
Whiston, Richard R., B.Ch.E.
172 E. Lane Ave.
Columbus, Ohio
Wilde, Donald C , B.Met.E.
624 Ingram Ave.
Canton, Ohio
Wildermuth, Roy L., B.Ch.E.
223 Woodland Ave.
Columbus, Ohio
Willing, Edwin G., B.Ch.E.
1046 Prospect Rd.
Ashtabula, Ohio
Wintermute, Glenn E., B.Ch.E.
505 Olney Ave.
Marion, Ohio
Wollam, Mettelus E., B.I.E.
1278 Hunter Ave.
Columbus, Ohio
Wollam, Richard L., B.I.E.
416 S. Western Ave.
Springfield, Ohio
Yocom, Julian A., B.Ch.E.
321 E. Washington St.
Napoleon, Ohio
Young, Ned W., B.C.E.
1015 Dover Ave.
Dover, Ohio
Ziolkowski, Leo, B.M.E.
41 Walter St.
Perry, N. Y.
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